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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recito del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuademación , 
que deberá verificarse cada año. 
SS PUBLICA LOS L I S S , M C O L E S Y VSERNJiS 
Se suscribe en In Uont&duría de la Diputac ión provincial, á cnatro na* 
Bí.íaj' ^incuentíi céat imoa el trimestre, ocho peseta» al uemestro y quinca 
paaetas «J eno, ¿ l o s particularoa, pagadas al solicitar la auscripouSn. Los 
pagos de fuera, do l a cntital se harón pór libranza del Giro mutuo, admi-
''¡¿mlope solo eellos #n las auGcripeioccs de trimeelre, y únicamento por la 
f r a c c i ó n de p é s e l a qr.a restüta. Las euncripcionea atrasadan £« cobrun 
aun aamfinicü ^ropcníicmil. 
Los A j u a í a m i c u t o e de esta provincia abonarán In suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en les números de e&te BOLETÍN de fcctia 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, cin dist inción, diez pesetas al año . 
Números rueltoa Tíiinticíinco díncimos díi ceaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto la* qce 
sean á instancia de parte no pobre, BC innertamn oficici-
mente; asimismo cualquier, anuncio conoamicnta al ser-
vicio nacional que dimano de lar míoiíi.ns; io do interés 
particular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m e s 
da peseta por c a d a l i n ^ de ir.rarción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comis ión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circulur ha sido publicada 
en los BOLSTINEB OFICUUSS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonaran con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
v ' Á R T E O F I C Í A L 
PresMeneia de] ConsEy'o de Ministras 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G . ) contináan sin 
novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio dis-
frutan todas las demás perr 
sonás de la Augusta Real 
Familia. 
íOccela del día 18 do Abril) . 
6 0 W E B K O M I l ' K O V ' S O i A 
El Secretario (¡el Tribunal i l e opo-
siciones » l Cuerpo de Médicos t i t u -
l e r e B d e l Distri to de Vallndolid, ü>e 
dice con f ' j c h i 15 del corriontu, lo 
que sigue: 
«tCocstituído el Tribuno! que ha 
de juzgar los pjercicios de ppoeicióo 
4 las plazss d o Médicos tituli>res, 
correspondientes ni Distrito Un: 
versitario do Vüllndolid. h a acoi--
d ido seña la r el (lie 24 del aócrie&te 
pata -verificnr e l sorteo qua h a de 
determinar el orden c o n que deben 
¡•ctuor dichos oresitores, y el d í a 25 
par;i dar principio : i los ejercicios 
correspondientes. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar & V. S. ' I . , con el fin de que 
tenga & bien hccerlo públ ico, con 
la oportunidad debido, en el Botg 
T Í N O F I C I A L de lo proviucin de su 
mando.» 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para que llegue á cono-
cimiento de l o s interesados y fines 
"¡xpresodos. 
León 17 de Abr i l de 1P07. 
£1 Gobernador. 
J O S É V A R E L A 
DON J O S E V A R E L A Y MENÉNDEZ, 
Gobernador civil de está provincia. 
Hago saber: Que presantada en la 
Jefatura de Obi-as pdblicas por don 
Manuel Diez, D. José Ditz , D. J a -
vier Alvarez, D. Jci-quín Rodr íguez , 
D. Cesáreo U íezy I ) . Gonnáü Hies 
co, vecinos de Huelgas, Ayun ta -
miento de San Emiliano, una ins 
tanciu acompañada dwi oportuno 
proyecto, soiicitando la concesión 
de diez litros de agua por segundo 
de tiempo, derivados del rio Luna, 
cou destino al riego de fincas de su 
propiedad, situadas en b margen iz-
quierda del indicado río, he. acoríia 
do señs la r un plazu de treinta dias 
paro admitir ¡os réo lnmacioses de 
los que se cf»»n ¡ perjudicados; ad-
virt iendu qu» dicho proyecto se ha-
l'á de nKinifieeto en la citada Jc f i 
tura. 
, León 16 de -Abril do 1907. 
J a m é V á r e l a 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA P H O V t S C I A DE LEÓN 
A N U N C I O 
Subasta para el ilia 1 de Jimio 
próximo, en Madrid y en León 
I H c i U ' H de itrufvios 
A D V E R T E N C I A S P R E V I A S 
Extracto de la Tnstrufíc/án de 1 1 
de Septiembre de 1908, modi-
ficada por el art. 2'.i de la ley 
de Presupuestos de - l de Di -
ciembre de l ' JO' i . 
A r t . -14. El depósi to para tomar 
par teen cualquier subasta de pro-
piedades del Estsdo ó por el Estado 
enajenables, podrá hacerse en la 
Caja déla Delegación deHacieuda de 
la provincia en que exrstan los ble 
nes, y a d e m á s en la de la de Madrid, 
si se trata de biei.es de mayor cuan-
t in , existentes en cualquiera de las 
otras provincias, y en l^e respecti-
vas Adtniuisiracioues subalternas, y 
tendrá el ca rác te r da depósi to admi-
nistrativo. 
Cuando asi se verifique, se ex-
presará en el resguardo que se ex-
pida la finca ó derecho real A que 
intenta hacer proposiciones el dépo 
sitante. Si és te quisiera interesarse 
eu los dos ó tres remates que de 
cada finca ó derecho se celebren, 
según la s i tuación y cuan t í a de los 
bienes, podrá pedir, y se le f . c i i i 
t s r á en papel de oficio por la ofici 
na en que' baga el depósito, una ó 
dos certifioaciones del resguardo,. 
auot.indose á cont inuac ión de é s t e 
las certificaciones que se hayan ex-
pedido. 
Los qiío no hayan hecho el depó-
sito en la forma expresada y quie 
ran interesarse eo la subasta de 
que se trato, deberán consignar an-
te el Juez que las presida el '¿0 por 
100 en que aqué l consiste, antes de 
que se abra la l ic i tación, s e g ú n dis 
pouc la condición cuarta, 
A r t . 47. Los que concurran á 
hacer proposiciones en nombre de 
otro que tenga hecho depósi to , lo 
ha rán presentando el resguardo co 
nespondiento ó la certificación del 
ruisme; debiendo constar á eonti 
nuac ióa de t,-,\l documento, por nota 
firmada por el depositante, qne au 
toiiza al que la presenta para que 
lü 'ga preposiciones en su nombre. 
Dicha nota será puesta y firmada 
4 presencia del Tesorera ó del De 
positai'io y visada y sellada por uno 
ú otro. 
Asi los licitadores como los que i 
nombro de és tos concurran á hacer 
proposiciones, exhibirán su cédula 
personal, de la que se t omará razón 
por el Escribano actuario. 
En v i r tud de lo dispuesto en las 
leyes desauiortizadoras de 1.° de 
Mayo de 18S5, 11 de Julio de 1856. 
é Ins t rucc ión de 14 de Septiembre 
do 11103, y s e g ú n acuerdo del Ilus 
t r is imo Sr. Delegado de Hacienda 
de la provincia, se sacan á pública 
sub-ists, en o: día y hura qu-a se d i -
rán , ÍE¡s fiijC'iá s 'gni ÍÜ tei-: . 
Remate para el día 7 de Jimio 
de 19U7, d las doce en punto 
de la mailana, en esta capital, 
en la sala del Ayuntamiento, 
ante el Sr . . lúe: de primera 
instancia. Escribano y el Ad-
ministrador de Hacienda ó 
funcionario en quien drleque, 
y simultáneamente en Madrid, 
sala de subastas del Palacio 
ríe los Juzgados (General Cas-
taño, \ \ , yanle el respectivo. 
Jaez de primera instancia y 
Escribano correspondiente, 
# 
. H Ú S T I O A 
B i e n e s de p r o p i o s 
Ayuntamiento de Villadangos 
P A R T I D O . m U l C I A L D E LEÓN 
M u r o r c i i i t i i t in 
PRIMERAS SUBASTAS 
El monte llamado lUodetiS » sito 
ea el t é rmino tnuoicipnl do Villa 
dongos, procedente de lo" propios 
de Villadangos, Celadilla y Sun Mar-
tín del Camino, cuyo m o n t é ha sido 
dividido püra esta subasta en los lo -
tes siguiente.0: 
N ú m . 3.0ií8 del i n v e L t a á o dePro-
pios. 
Pr imer lote 
Linda p o r el Norte, con finciis la -
b ran t í a s de Lnureano F e r o á t d e z , A n -
d r é s J u a n Burgo, K a m ó i Oi rc i a , y 
otros cuyos nombi-ss desconoció el 
prác t ico , y terreno común titulado 
«Carballalío y Boijuer»s,> mixto de 
Villodangos y Celadilla, y por el 
Este, c o c í el mismo •Carballalin y 
Boqueras; • por el Sur, co» ¡a vía fé-
rrea de Galicia, y por el Oeste, con 
el camino de Villar y fincas encla-
vadas e o el pueblo de S i n Mart ín 
del Camino, del Municipio de Santa 
Marina del Rey. 
Su cnbM.i toUI os ú s 13.) heoti i-
tesH v 60 áreas! de lo que deducidas 
3 facete roas, 68 áreos y 92 ceuti 
á reas que correspondeu á los din-
tiutcB servidumbres, quedan l ' U 
h e c t á r w s , ' 9 1 i r e t s y 8 ceu t iá rous 
psr« i» pública rtsnltunta. 
Ileutro do eu per ímet ro o o exist.¡ 
La t(i¡H.-¡;rsfia pueda cotsMeraree 
cerno ho ' . i íüüta l : ei sue ti pertsueco 
;í 1» f i r m a c i ó D carilrt^fjai'M, la c^pa 
de tiorr . i vngotal M puní) pufuada 
y áew.uf ia e^hrí» U-ÍH f.ij.-i pirinea 
ble, por la qu". discurre aan l ij ' ir:! 
sába^y ÍÍ'J j i f ^ u í i . qno á su ves .-••o 
¡ipozü fobre gríjinleií büiicos n i 'ir 
c i l l i i , e\ terroso es <le iü 'Un^ c/dii-
dad y r .o: i -..rreglo '' Í IH t'pos sdop-
¡ i i d í i S <;:: 1» loctn'.iiid, s:1, cl/.sificjí de 
cnnteii»! de t«rcoi'n; los p^ los qne 
pr«dí2C? fi'íü es'';!*''.»*- y P 'b'"'i-1: 
L'-i Vtíg^l:n:i6:l ü^.'t ' ; : . , ) i : i l i á líi 
hsibscfo. L"> mis¡n.i eij el ú:',i!;iO 
docoaio qtjtj ÜÜ los solfiriore?, 1:J¿Í 
pastos do est,^  i o t e h¡H; sido «prove 
oh^doí f j r ^ l u j u y ' i ]y:íCoi.TiUüud« 
inecle por los ¡jai.-dos .te los pue-
blos usufructuarios. 
Es t á cruzndo por In carretero de 
Gülicii: y los c i i C i i a o B do Fjgcdo y 
R o d o r í i o de S «uta Mina 
Dei!t:o do leu limites so encueiitra 
una kgUi ia que se utiiizr. pam ubre-
vndei'o de l o s g j n » los del pueblo 
de Sü'.t-i M.iria, y pjr¡i el servicio 
do dicha luguan i)l)r'-vs'i':ro, le afra-
vn esto l o t o ' i w u IIDÍI e^Sadi d » . 20 
muiros do a ti cha, y h t sido tasado eo 
!0..S!6 poseías y 69 ceetiaios para 
la T ' ea t i ; ' fe ' - la , ' 847 ¡-esetas y 50 
c é n t i m o s , y cupiU'liziíio . o o 14.588 
peseus y 75 cént imo*; .será el tipo 
para la subasta las 14.368 páselas y 
75 oént 'mos ¿io la onp i t í i i iZHoióu . 
N ú a i . a.649 d r l i ú v e n t u r i o do 
Propios. 
¡Segundo lote 
Linda por ol Norte, con la vía del 
. ferroct iml (i« Oalicif ; por ol Este, 
coa oi torríjmo deuoujiuado «Garba-
llscio y l iojjoe , í i5> a i s . i cocoún do 
V i l l ad t l gus y C o M i l l » y ol .tito'iado 
• El Kspiueio y Lnp»'2, • inixK» d a V i . 
llad;,r,|_'o?, CaUdilla y La Mil i ; . , ei; 
el téniV.::o niur.ieipa' d o Buslido d e l 
'P4r.im: ; por til Sur, i:.>ii e'. .mismo 
«El Esiiiiuru.v.Lop'ex.» .» ivorel Oes-
te, o;:1 i l cntniii» iKudorcs ,» ó de 
Sania M .;ria. 
Su esbt<ta total e s d i ; u a b e c U m s , 
97 óioi.s y 50 cent!Sr<?.¡3. de las q u e 
ffetfncíi!:* a hfotúrr-ns. 64 árese j 
Sd Ctí;.t::'.n;as f i e i1 s sorviduiubre.?, 
qu:1!.',:.' r;.xu la pi i i ' i ic i i re í .u ' . tuot j 
90 l ¡ ¡ H ! : . ' i - : . r , . '.i'.) . .re-'s v 14 ce ; -
t i á r c i s . ' 
DÍU'IO C". \"< i' i'i'.e-1 n o « x i i t e 
CT¡í:!av;l.'''o l i p O : o . 
La f.t;|):'fíi'. lia os t'-.u p o c j : , c á -
deiit .di'. qu? ca^i puede Cfir;sicei'ñrsQ 
como ÍK r i í i ^ . : . . t í i f ¡ n c i p a do tierra 
ve^et.i.! os p. co p r o f ^ L i l a , y desean 
su solo o . ; o'.-...-, cap:* mf.:airo, por 
la que discurre uoa Kabiiiiy d e agua 
de muy v .i'i.-.blc cauilai, ¡a que ó su 
vez s o "poya sobre graodeti bascos 
d e t : ' ; i ! ! a . y :'on srrogiu á los tipos 
ado^it;*'l-¿ e o ia locaiiiiad.se oiasifíca 
de oeutr;!i.l ..n, tercer*; los pastos 
que produce soa pebres y escasos. 
La v"g;ot'ioióri está redueda i la 
he rbácea . Desde tiempo inmemorial 
los pastos de esto lote h a n sido 
aprovecha Jos gra tui ta y ms'icocnu-
i.adamccto por ios g-auados de los 
pueblos usarios. 
Está cruzado por ol t»a ¡ ioo de V i -
Uav, i dentro de l o s linderos se h a l l a 
' una pequeüa l a g u n a , abrevadero 
que se utiliza para l o s ganados del 
pueblo da La Mil la , y ol efecto se 
grava et<te lote con una cañ*d& de 
íO metvnn d e n a i p ü t u i . Ha sido l o -
s a d o e n 7.407 prseus v 16c¿ot imos ; 
en roí ta, ü83 pesetas y 60 cén t imos 
y capitalizado en (i.378 p e s e t s í y 75 
cé ! i t imop; i se iá el tipo do la subasta 
las 7.407 pesetas y 16 cén t imos de 
la tasac ión . 
L ? aaterlores lotes han sidodea-
l i n d a d u E y tasados por O. Juan G. 
ü b i o t a . ¡r-geniero J e f e de Montes de 
l a 7." Regiou. 
L»ó:'. 4 ds Abr i l da ! 907.—El Ad 
mir.ii'.i.rador de Hiciecda, J u a n Moa-
tero y IKz'A. 
Condiciones generales 
1 ' Pnedon ser licitadore? y ad 
q u i r i - ios b ¡ '-'ios i i i t i u e b e s y dere-
chos r e & U - s q n i ei E-ta-la eoajeua 
eo s a b i s t a pública, t o d o s los eaps-
Dolos .'i quien el. C ó l i g o c iv i l auto-
riza p i r a obligarse, s a l v o lo precep 
t n a d o e.a las coiidioioi e i a igu iün tes ; 
ü . ' Los orrr.pleados públicos rio 
p o d r á n adquirir pjv compra los bie 
nes del Estado de cuya a d m i n i s t M -
cióu e s tuv i í s en e n c á r g a l o s , y lo 
mismo los Jueces y peritos que ia 
tcrvioier-oü e u ia voota, sioodo nulo 
e¡ rami ta que so col ibro á f a v o r da 
UUOÍ : y otros. 
3. " No pueden ser iicitadores los 
que SSMO deudoras á l a Hacienda 
como segundas contribuyentes ó 
por contratos ú o b l i g ' C i o ñ e s eo f a -
vor del E í t ado . m i e a t r a f i oo ócrod,-
ton b.dlars J sulventes -e sus oom • 
proiut.so.-j, c o : c ep tuándo^e oa este 
c a s - i á ¡ O Í coiapraduies tleclarodos 
en q o i f ' o r a . 
4, " P a r a tornt r naite on cual 
quier tuaasta de propiedades del 
E í t ado ó p o r Esta j o onajoaables. e.s 
iodispeasobie consignar ar . t e el 
.lu<."¿ q o e la presida, 0 acreditar que 
s o h a oapositado previamerite sa l a 
depenrifíncia pública que coi respon-
da, o l 20 por 100 de. la cantidad que 
sirva do tipo para la venta. 
1 I n m c d i s r a n V E t s qu>i termine .el 
i ác t ' ds l a subasta, e l J u e z d i s p o n -
j d r í q u e so • l e v u e l v a o l o s n a p ó s i t o s 
| ó liis-resgnnrdos que los aorfi.;iUm. 
¡ l e s t r v n n d ó únicaa i - in te el d e ! mejr.r 
i postor. 
i La Dirección g e i i e r a l d e Cuntri-
j b a o ' o o ' . s , Impuestos y Kontas, ioe 
: g o quo c c n i o z c i i el huber r-otitioado al 
i coc ip ru ío r la atíjudicacióa y resol 
j ta do , í o las s o b sis:' dob es ó-tr iplas, 
j acoidr-iá 'fj-oal d e v o i o o i ó . ' ) respecto 
, i lo» licit .duren q n e 1,1 hubieron 
j h e t h c i i i jivopcaic ó» m ¿ s T . - o t a j o s a , 
j 6.' La cantidad d e p o s i t a d a ¡;r,i 
í v i^uircí . te , o í a VOÍ: a i j u d i c a - ' a la 
j fL.c : ó ron-o. iDg-r . ' -nrá en el Teso-
ro, C-i.-tipU-c^udo ci c . i a i p r a d o r l o 
que• f i l t a p a r a el p r . g o del primer 
p l í - U f l . 
Si dicho paÉf.i no P-1 complots en 
e! t o r u i i c o d e Ins t rucc ión , se soban-
lará r . e ¡suevo la ti i C a ó censo, que-
d a n d o a b3r;oÍK ;¡o d e ! Tesoro i a can-
tidad depoidr-ada, sin q u o e l reinu-
t i - .a to conservo sobre o l l a derecho 
siguno. 
La c a t t.idarl expresada no se de-
v o l v e r á sino en e l caso de aoularse 
la subasta ó l a venta por causas aje 
n o s en un t o d o á l a voluntad del 
comprador. 
fl." Loscompradoresaocontraoo 
o t r o responsabilidad, p o r la f a l t a de 
pago del primor plazo, que la de 
perder el depósi to coostituido para 
t o m a r parte en la subasta. Eu e s t o 
caso, los bienes deben secarse, i n -
medistameste otro vez á subasta, 
como si aquél la no hubiese tenido 
efjcto. 
Sin embago, lo^ comprodovea 
que dejaroo d a « U i s f a o e r oportuna-
mer-t'.i aquel pUzo. podrán pagarle 
hasta antes do fíaianozjr | j cele-
bración de la nueva subasta, pero 
con pérdida de dicho depósi to y abo-
na neo ios gastos del ouovo expe 
diente 
7. * Se ad-.nitirái) k s postoras do 
todas U.S porso!.as cipsoesparn l i -
citar, siempre que aquél las cubran 
el tipo de l a vauta, quedando ob l i -
gado el que resulto mojo • postor á 
ttimar el acto do ia snb-sta. 
8. * Loo Jueces de primera ius-
taccia deaiar>.rá:i qu 'én s s ol mejor 
postor en c id . i •'•"b.sta. y l : ; Difoc 
ción ;4'orieral de GoBíribuciones, l m -
(lUesto:! y Etentaí, a'jju-licará - a Ha-
ca ó uuuso al que rosuitu m'rjor 
rematante, quo:ían-.1o con la adjudi 
cacióa oeifeccioiia lu ú contri . tn, á 
no ser que existan motivos pura no 
aprobar las subastan, on cuyo caso 
dicho f.'oiitto « i m t i v o resolverá ó 
propondrá al Minstono lo que crea 
más pro iedoute, íiegú.i las circuns-
tancias. 
0." Las ventas so. e fao tnor ín a 
p^yar ou metál ico y sn cinco plazos, 
de a t!0 por lOOcaüi uau. E: primer 
plaza so S itisfar ., i'.unt.'O ¡ie loo qaia 
ce ' i i a i B i g u i : i ' , t : > B al da haberse no 
titulado al compra ior ia adjudica-
c i ó ! , y ¡OÍ: cuatro r,:«r,autes su igua l 
día que e! primero de ¡os cuatro 
aQ.iií s i g u i - V j t j S , ó :a:..i con ioterva-, 
lo d-) un a ñ o . 
10. L i s van!'.5 do los edificios 
públicos a que so .-ett-jiij la ley de 
21 de D:c¡embn> 187(5; se hacen 
á pi 'g. ' i ' en-líictaii;::» y eo 'res pía-
2(/S y d....:: a ñ o s . Ei primer plazo se 
satii-ftrá al coutudu e u lo* q u u c o 
días loraediatos ó. U [¡otiüoaeióa do 
la adjucicación, y será aai '¿0 por 
100 del precio. El so-cundo y t í i -oe-
ro será ,leí 40 ,.or -"i03- e d a u.uo, 
píiga:iiir.itf-, al año y á los tlus años 
oe h h b s » e refUz-to la venta. 
í í . Lo^ coü!¡.ii„dorey osi.ao obli 
g a d o í (i otorgar pagaros á f.vu-:..!«l 
Eitndo . y-A- loa j.-íazos suces.v. s ai 
primor.;. * 
.¡'i Los bieoes itiinuebies y do-
reciijc; reaíos yd«.ijlui por id Usta-
uo, q^o.^an esp^ci-iaueoto hipotoca-
dos a f : Y ; i r Otl una i w II .ra ol pago 
Uol precio del remuto-
13 A ios o-rusi-adoros que aa-
ticip'-n on-:- o m.i¿ pi.rz.'S, S J 'a-i h.-.rá 
la b j - i i l c i a i ó a dr l i por 100 id a ñ o . 
14. t . ' is cuínuia-torei; q' . i , i 'j...» sa-
tisfagan ios p¡ z ja á s u s retí,"..'o:-,.voa 
ve i íos .n io i .ws , -pagurS» e ¡ l pul' 100 
ruensu.-ii do i.,.'.oróse? de d,:j:,.'ra. 
Lo/; üe iegado; , IJO tlacvei-oa y los 
lutervo, . torcí , so i vespoasabU íi tnau 
comuoadaioonte eo.': los deudora* 
del pago -Jií los interesen de cemora, 
si no t--ib i , . M ü uportunament? ios 
avisos para que lo* comptaiorci; pa-
gue;.', ó si. pubii aulos. dtja:. p r . -ar 
ol plazo .iiarcnai: i ' i^ el n r t . d é l a 
ley de 13 de Junio de 1878 sio ex-
pedir los npremio.i. Esta rcaivusa-
bilidad s o e n t e n d e r é al De lgado do 
Haciecia do la provincia en qoe re 
sida el deudor, si recibida ia eerti 
ficacióu del descubierto, no expide 
el apremio ei¿ el t é rmino de diez 
di as. 
15. Las fincas que salgan ó pri -
mera subasta por un tipo que no 
exceda d e '¿50 pesetas, se p a g a r á n 
en metál ico, al contado, dentro de 
los quince riiao siguientes al de ha-
berse notificado la orden de adjudi-
cac ión . 
16. Si Iss fincas en venta con 
tio ' eti «rbcludu. y el valor do é s t e , 
s e g ú i el precio o u t e i . ú ' . u , excede 
del imports coi p.-iraor plaao que ha 
de realizarse al om.titíío, ariemas de 
qoedar respot is íb le al completo pa-
go eo que hayau sido rematadas, 
p resen ta rán los compraderos, antes 
de verificarse el p tgo de aqusl pía • 
zo, fiaza equivaluato a l v dor que 
riisuito tener el iirb.)iado, prorra-
teando entre el de és te y el nel 
soeio, s e g ú n la t i s a d ó n , el de ad-
j u d i c a c i ó n . 
Dicha fiaozi puede consistir ea 
otras fincas, con lebajn do la tercera 
parte de su valor do tnsaok u, ó en 
t í tu los de la Deuda ú otros ffootos 
ó valores pú^Uros cotizables e n Bo l -
sa al precio du su cot zaciriu, y ;-,o 
so alzara hs^ta qu-i I„ Hacia...ia re-
ciba :n total ioaporte li.-i! valor del 
arbolado por el cual fué aqué l la 
prest-'.dn, y «n nlaxu mas <id loa pt.n -
dientes si la finca s o compone de 
suelo y arbolado, ó hasta qúe es tén 
pagados todo? los pisaos, si «e trata-
se soladiente de la véü ta del arbo-
ledo . 
17. Los comprsdores .ie fincas 
cou ai bolado no podrán hccsr eor-
t i s ni talas mientn s no t e iga t i pa-
gados todos ¡ o s plazos. 
Pnra h i c s r cualquier corta ó l i m -
pia que sea necesaria para la explo-
tación ordinaria del monte, y aun 
p»ia s o fomenío y (nnrerv ' sc 'ó i i 
deberán lo.-i co-i.p-^oor"!,- ontsaer 
permiso ue la Mtpác t iv* Ddlcg ic ióu 
do Hscic-aaa. 
E¿to permiso se o to rga rá oyendo 
al l o g a n i e r » de M O K I E S di- la Ro> 
g ió ; : , y uiamperandor* a ¡ a s - r e g l a s 
que ei mismo establezca. 
Toóa corta verificada sin ol per 
miso correspondiente o c o á t r o v i -
mendo á .as r . 'g i ,« m -rcaa-is, podrá 
ser Uaíjin.-Ciadíi couo horh.- on mon-
tes i a \ Estado, susp-Hi-.ii.i-, por la 
AdmiMistr íc ión y ca.t-iL-.-.'ía con 
arreglo a la legisiacicn de Montes y -
a! Código pensl . ' ' " . 
18. No ¿o exiair . i ia 
tiaLiza cuando los i r -n i - t r 
Cpi-.i 'desde ioog-:- la o:, 
rresipouoieiite ni v?lor d ' i 
s e g ú . . ol precio de ¡a v- .nr: , . 
JVr ú l t imo , ac l i a i :v . exc p í u a i c s 
du prestar d i c l n B«e** los romatan-
t ta du tiucas que (o ruen i í au olivos, 
m a i . Z í U o s u otros «rbolfj tVutaloa 
qua se c o o s ¡ « e > e f . coiupreadidos 
ou ia «ioiv.ciillurc-; p.-ro i- s compra. 
dores qUtíd.l.-í U'úli-SÁ:Í:,- 1,0 'Jcícua-
j«r ios a> cortarlos a« una '.•ir.oo.-a i n -
üof iv tn ieoto mitr-.it.raa no ¡.o. gan p,>. 
(f-.Cos todo.-: k'.n pi'.zc..-,, 
19. Los comprt.ii i.-s d-: fincas 
urb-mas co podran der.io-t>r¡s-s ni de-
rribarlas, sino rioüpnó-i <•,'. babor 
afianzado ó p^g- do o; precio to ta l 
del « • o - s t e . 
Í O . Es df. c«a;.t<t de todos los 
corr.pranoieR ni pagL> do io': riorechos 
per la publicación del ano-icio dolo 
verita oe cada finca loto ó ocaso, el 
de los derechos do ios JO'-Í-ÍS. Escri 
baños ó Notarios y prege --•res que 
hayan intervenido e n la.: subastas, 
ol de ¡os honorarir-K de ir-:-! peritos 
por la determiuaíiióM de los bienes 
y su ta.sación, sos dei?ch':s de euu • 
jecac ió t ! y el teictegro del papel 
de los expedientes i n d i c í a l e s . 
2 1 . Todo comprador, firmados 
los pagarés y expedida qne le sea la 
carta de. pago, p resen ta rá és ta al 
expresada 
.'..II'-H at- t i-
utii'.fid co 
.¡¡rbai'-do, 
Juez de la subssta para que en su 
•v;eta provea auto mAndHiirto otor-
gar ];i «ecr i tura , yin cuyo requifsito 
DO se procederá 4 d»r ¡a poeeeióo. 
LH ¡.'reeeritación de U carta de 
pogo de primer plazo y la del i o -
<jre."0 de !o9 paffaróo ó la del total 
precio do la veuU ni Juez do 1? su-
basta p^r¡i el otorgamiento de la as 
orituivi, halirá de efectuarne en al 
tórcui'jo de quice d i¿s . contados 
desde el sig-uieutc al en que haya 
verificado el psgo. P«íado este plazo 
se obligarñ por !u v i s de spreroi.i á 
los comprador.os si otorgamiento de 
1» escritura, exigieu'io á los moro-
sos una multa iguni al coste rie ia 
mistan escritura, incluso e l p a M l co-
llado. 
2'.'. Las adquisiciones hechos d i -
rectrirueLit ,( í de Oieoes enajíí^íidos 
por el listado í n v i r tud de !-'»3 leyes 
de d m i i i o r t i z a c i ó n , s i t i s f i r án por 
irriputsio (ie traslación do doraioio 
50 céntimo1! de peseta por caua 100 
del valor eo que fueron rematadas. 
í¿3. 1.03 Jueces (te prmer'A IÍÍB 
tatsCia admi t i r án las cesiones quo 
h'igt'-" ios rematantea dentro de los 
diez dias siguientes al ppg'o de! mi • 
porte del primer plazo, siempre que 
esta pago se haya realizado dentro 
del t é r m i c o do qumca dias, seaslado 
para dicho efocro. 
i ;!¿4. Ls estrega de los bienes 
eiiajecatios po:' el Estado se e^ten 
derá efectuado con el otorgamiento 
de la escritura de veata. 
.25. Cuando, por cansas indepen-
dientes d¡.' la voluntad de.los MOI» 
tapies, transcurra más do uu . aüo 
desde 1.1 Eubi3 ra á la iidjudic,iitt'ó,'.> 
ó cuaiido dOípuéa. de. satiefrtcho el 
primer plazü p.iao igual tér iu ino sin 
poder lüxrlcí pñses ó a de la firica. os 
p : ) t e 5 l a t Í T o en ios adquirentes res-
cindir ó :.'d el c o c t r i t o . 
26. Los cooipradores harón su 
yos loo product.,s de las fincis desda 
el dia en qoe es les uotitiqu?. ia or-
den de ndindicacióo respectiva.' 
Si isflli . icvs se hall»seu arreodr.-
.. das a! hacerse U.voui í i , se «»tsr* á 
' l o ' i i s j m i . ' S t o en el art. 1. 571 de! Có 
uigo c iv i ! y e n el 3ñ de la le? de 11 
de-Julid do 1853. . -
27. Los compivioras tieii-5;i da 
recluí á t« b ' l emuizoc ion . piir los 
. des '^eif.'.'.-'.tos que hayan sufrido las 
f iscal ',:e;.:0 q'io so termií-.ó i-; ope 
ración ooi'i'j.al .'le t ssac ió 1 p^ra la 
ver^ra h'M;í.ti el día en que fué no t i -
ti¿*-.¡ a ¡a s.-d^iMle a i í j u )icac;ó ; pe-
r o so hace preciso p t ra el r .iccr-r.o!-
mií '^ to do tal detecho quo aquellos 
Jo SOÜCÍÍOÍ; 'ÍU ei pi : z o i . ü i ' r o t ' í ^ g a 
bic f!e qurñce Ola*. <i t'.'.".t.nr ^'.ido 
la fa.-.h?. do U' eicritur-.'. do víut.n, v 
qnt! irs tu'pperfecf-oí sean primados 
y j u í t i p r e d - d u s p-.-ricialuiCnto. 
-;8. Eu lart ventad da ¡ 0 3 biei-Gs 
ÍLtauebles (r.r.ijeni.bles por o' E^ta 
do. cu cabn ajihcac la auctii<iu ue 
los ene/pos cicrt'. s, y rieaipiv.-. habrá 
de atenderse ¿ la extensión í;uper 
ciíil ó c .bida üe hr, tincas. 
2!). Si resultase que la." Rucas 
entfjeuüd»» tuviasoo menos Ohbi-la ó 
erüoiado que el consígaselo eu e! 
anuncio úü ¡a venta, ó por el cou-
t rá r io , apareciese mayor cabid'-i ó 
arbolndo que el expresado o:: üieho 
auunf i o , y ia falta, ó en su cuso, el 
esceso iguala ó supera la quinta 
parlo del expresado eu el ¡ louncio, 
será nula la venta, quedaudo por ol 
contrario Bnne y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado 
" i el comprador, si la falta ó exceso 
no llega á la quinta parte, sin que 
en n i n g ú n caso se admita la doc t r i -
DO de ú's cuerpos ciertos. 
Las reclninscioocs de nulidad de 
venta por falta en lo cabido ó eu el 
arboladode las fincas, habrán de pre-
sentarse por lo-: compradores en las 
Delegaciones de Hacienda respecti-
vas dentro doi plazo improrrogable 
de cuatro tfioa, cootaí los desde el 
oia de ta entrega Je los bienes ven-
didos. 
L t acció ' , del Estado p a r a inves-
tigar ei exceí-'o '•-•J la cabida ó e n el 
arbolado ue Iss fincas por ei micmo 
e'iajetiíidas. proscribe á los quince 
afiosdo r i i ch i entrega,no podiendo, 
por lo tanto, passdo esto plazo, io-
cosraft expediento de nulidad de la 
venia fundado en tal exceso 
H0. En ¡os juicios de reivindica 
c i ó n , dviccióu ,y saneamiento, es tá 
sujelo el E í t adó 11 la? regias delde-
r e o h o c o m ú a , asi como á ia indemai-
zocióo de los cargas de las fincas no 
expresadas 00 el anuncio do la ven 
ta y en la escritura. 
<! l . Conformo á io establecí .io en 
la condición anterior, si fajliándose 
el comprador en pacifica posesión 
de los bienes adquiridos fuese de-
mandado ante cualquier Tr ibum. l 
sobre la misma posesióo. sobre car-
gas ó servidumbres que no se h u 
hieaon comprendido en l a escritura 
de veur.s, deberá .citar al Estado 
para que por medio de su represor; 
tacióu legal so prese ite en ju i c io , 
para l a evicción y eaneoraiento c o o -
eiguieato. 
88. C u a u j o un gravamen « i\ñ 
recho oualquiemao'i reciamado e n 
t r a la finca ó fincas, ó COC HOS .vet-
didos. y fuese declarad!) legit imo, 
v a g i ibe . ' í i a t ivameí i te , y a per los 
Tribunales, el-comprador podrá r» 
conocerlo A coudtc .ón d o q u e se le 
rebaje el capital del importo de las 
obligaciones que teogu peodienti s, 
ii maoitestar su negativa para que 
en s u vista lo Direocióo general do 
Couti ibuciones, Impuestos y Rúntas 
acuerde lo quo crea c u u v n ú i e n t e , 
- 33. L'.sco...t,ieodasqtnifiubva i n -
cidencias d o ¡as ventas d'1. los bienes 
desomor t i zab l í s y propiedades del 
Estado ocomis e n t i ó ei mismo Es 
tado y lus p.irtisuiares q u e c o n él 
contraten. s:)u do ia c e m p e i O D C i a oe 
l.i Adminis t rac ión activa, mientras 
ios con'.pi-odore.ü su estén eu quieta 
y pjcifiea p o s e s i ó n d'3 ios bi-íi.es 
enajanndes. 
S* cntejdefA que los compradores 
se hallan eu quiotu y paciiijo poso-
siou. caar.61 o» h i j e a sirio pertur 
b-iiios ou eüa duranta un aüo y no 
día después de hecha 1» u ü t r e g u de 
los bienes. 
;¡ í . Los Tr banales t'-o a d a i t i r á t i 
donj:;-!.;da a ' g U ' . a cm tra loa bienoj 
enajenados p o r el E-rado ó contra 
la v e n t a d e l o s m i a m o s , ai darán 
curso á ia* c t a c i O B O s 'ie eviofiióu 
q u e l e hugau s o b r a el p - . : t i ' ju l«r , 
s i n q u e antes so acredite d e b i d a -
m e n t e en c u t o s q u e los interesados 
h a n apurado la via gubornstiva y 
«idoles de-icgíida. 
aü. LJ« reci unacinnes guberna 
Uvas previas a l ejercicio lo la ac-
ción u n t e los Tribunales civiles, quo 
promuevan acerca de las ventas l o s 
q u a no hayan c o a t r i . t e ó o c o u el Es-
tado, y ¡ai de la misa-.r- i u riela que 
promuevan ios compradores después 
del año y dia de quisr.a y pacifica 
posesión de los bienes, sarán s u s -
taooiudas ou la forma dispuesta por 
el Real denroto de 23 de Marao d e 
1886. Las reclamaciones que se s u s -
citen antes do que transcurra es-i 
riempo, se t r a m i t a r á n con arreglo al 
Reglamento vigente sobre el proce 
dimiento d é l a s económico- tdmin iü 
crutivas. 
36. Los compradores declarados 
en quiebra por f i l t a de pago de los 
plazos posteriores al primero, no t ie -
nen derecho á reclamar ni recibir 
nada por diferencias entro las su-
bastas en que fueron rematantes y 
las que fie celabreu ú consecuencia 
do la quiebra, ea el Ctvi-o de que eu 
és tas se obteoga mayor precio que 
en las primeras. Lo ún ico que po-
drfcu reclamar los compradores quo 
brados, tan pronto como sea cono-
cido el resultado do la vonta eu 
quiebra, y ao haya posesionado de 
los biones o! nuevo comprador, es 
la devolución de I : ; s s t i í f f cho al Te-
soro y el impoite de las mejoras úti-
les y oeceiarUs, debulimauto jus t i 
finadas, cuando sea posible hacerlo; 
después no quedar el Estado com-
pletatnento reintegrado de todo lo 
que hubiera debido percibir, subsis 
tiec.do lu primera venta, eou loa i u -
teresos de demoro consiguientes, 
Lo quo se hace sabor i los l i c i t a -
dores cou el fia üa quo no aleguen 
ignorancia. 
León 4 de Abril de ¡907.—El Ad-
ministrador de Hacienda,Juan Moa 
tero y Daza. 
M I N A S 
wx m v m ssíSTiLWim» T mutit. 
Ingenien» «lefo del «liNtrlto minero 
de esta provincia. 
H go saber: Q.ie por D. Vicente 
Trapiolio Feriiauuez, VÍ-CÍDO de Sao-
t ibaüvz (Oviedo ) se. ha precent-ido 
eu el Gobieroo Civil do esta provi: -
cia, eu ei dia 12 de! mes dn Abr i l , á 
las once, m a solicitud de registro 
pidieado 18 pertouencioc povu la 
mina de cobro llamada Trapiettit, 
sl taeu 0 ! pueblo do Castro, A y u u -
t. .s»ie»to de Vog.; de Valesrce, pa-
Y!.jvi *IIÍOÍ.^CUTO,' y dmia por todos 
rumbos cou terreces comunes y 
particulares Hace la des ignación do 
las citadas 18 ¡j.rceuonci&s un ja 
forma a igu ienu: 
So tendrá por punto de partida eí, 
centro de la alca nr orilla frobre el < Río 
Oscuro, qus h.iy o» ¡s csrretetn de 
Madrí-J á Coruña al principio del 
k i lómet ro uú .u . 435, y líes lc él s? 
medirán 300 metras a 1 0 . .V se o;-¡o 
ciu'á ta l . " esuca. de i . " ú i ' S i l O 
met ra» ai N.. -Je 2 ' á 3 " 20d metN)S 
al O., d» 3.* á 4 * MQ0 «¡etrog »l N . . 
de 4." á ó." 300 metvo.i al E.. de ñ." 
á «.* 300 mt-t'ua ai 3 . . de 6 . ' i 7." 
200 i i ; O i i - . j i a: E., y de ésta al nuiiso 
de pa'. t i . í . 30^ metros al S.,' qn? 
dnnU) cerr ...io 01 p^ r ime í io de !-¡s 
ptír teneíicias soüc i tvdap . 
Y Labiond.i hecha constar «sie 
i.'.terüí-'adít quo tione realizado e! de 
pósito provtíiitdo por la lev. se ht, 
.idroitido rii.'ln solicitud por rlecroi''-
d t l Sr. Gobeaiaik-r, eiu perjuicio de 
terconj. 
Lo que sfl aaur.cis por medio del 
presento edicto parí, que en el t é r -
mino do treinta di-js, contados desdo 
su fechj , puedao proenotar en <-l 
Rabieta.-) c iv i l sus epos íc ionss Uis 
que so coiifi ' i«rarou con derecho a! 
todo ó parto del terreno eolicita-!o, 
s e g ú n previene el art. 28 del Regla 
m e n t ó de Mioeria vigente . 
El expediente t ionoet nú tn . 3.596 
León 15 de Abr i l de 1907.—S. 
Cantalapiedra. 
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J U Z G A D O S 
'11 Don ¿osé Oblanca y Oblanon, Juez municipal de SariegoB. 
Hsgo saber: Que para hacer pago 
de pesetas á D Juan Antonio Gon-
zález Flecha, vecino de La Robla, 
se sacai> á pública subasta, como de 
)» piopiedad de Moria Cordero, Ber 
nardiuu González, Oayetsoo, MH 
nuel y Araceli Santos, vecinos de 
Garba ja l , las fincas siguientes: 
1.a Una tierra, t r iga l , secaua, en 
téririino do Carbsjal y sitio de Valde-
cnende, de veintiocho áreas v d:cci-
sieLe cot . t iáreas, que linda O., t i e -
rra de Pafcua) Ordóñez; M . , tierra 
de Benito Garcit; P., otra de Fran-
cisco Ordó&ez, y K . , tierra de Ma-
nuel CssUf lán ; tasada en cuarenta 
pesetas. 
ü." Otra tierra, plantada de v i -
ñ a , de veintiocho á reas y diecisie-
te ce&tü reas , que linda Ó. , t ier ia 
de Juan Llamas; M , . tierra de Joan 
Morales; P., con otra ae los deudo-
re?, y N . , tierra de Psscnal Ordó-
ñ e z , en dicho té rmino y sitio de la 
anterior; tasada en cien pesetas. 
3. ' Otra tierra, t r iga l , secaoa.en 
nicho té rmino y sitio de la Cota da, 
que hace dieciocho áreas y setenta 
y ocho ceo t i á r ea s . qne linda O., 
tierra de Gaspara García ; M , otra 
de Juan Morales; P., valle, y. N . , 
tierra de Marcelo García ; tasada en 
'. t r e i f t a pfsetas. 
4 * Otra tierra, centenal, on el 
mismo t é rmino y sitio de Canto Cor 
diol , de cincuenta y seis á reas y 
treinta y cuatro cen t i á reas : linda 
O , tierra de Ramona Llamas; M . . 
otra de Benito Gavcia; P.. tierra de 
Félix Gurbia, y N . , otra de Froilán 
Garci t ; tasada en ciecuenta pesetas. 
5." Otra t ierra , t r igal , secáña, en 
el repelido té rmino y sitio de Va l -
dedomisgo, que hace treinta y.siete 
áreas y cincuenta y seis cen t i á reas , 
que linda O., t i e r n de Eugenio 
García ; M , tierra de Santiago E n r i -
quez; P., otra du Manuel Rodiiguez, 
y N . , terreno común; t a sado en cien 
to veii t icúico pesetas. 
Cuya Giibastu tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este .Juzgado, 
sito en Azadiuos, el dia treinta del 
corriente, ív las doce de la mafiaoa; 
noconslun t í tu los , y el comprador 
no podrá r x ' g i r otros que la certifi 
caciór, riel a'jta de remate, siendo 
de su cuenta les gastos que se ori • 
gineu para proveerse del supletorio 
ae posesión. 
Paru tomar parte en la subasta 
han de coneignnr en la misa del 
Juzgsdo los licitadores el diez por 
ciento de la tsfación, y t o se admi 
tirán posturas quo no cubran las 
dos tercerts parles del t iposeñaludo 
Dado on Azadinos á ttece de Abri l 
de uii l novecientos s i e t e . — J o s é 
Oblanca—Mario Fe rnández . 
Don José Oblanca y Oblanos, Juez 
municipal de Sariegos. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de pesetas i M. Juan Antonio Gon 
zález Flecha, vecino de La Robla, 
se sacan á pública subssta y como 
de la propiedad de Maria Cordero, 
Bernardiuo G o n z á l e z , C c j o t a c c M a 
nuel y Araceli Santos Cordero, las 
fincas siguientes: 
1." Una tierra, centenal, en tér-
mino do Carbajal, al sitio de la 
Huerga, de dieciocho áreas y se 
tenta y ocho cen t i á reas . que linda 
O., tierra de Nicol i s García; M , 
otra do Bartolomé Llanos; P., ca-
rretera, y N . , tierra de Be rnabé 
Garc ía ; tasada en veinticinco pe-
setas. 
2 . ' Otra tierra, centenal, on d i -
cho t é r m i c o y sit io, dividida por la 
carretera, que hace cuarenta y seis 
áreos y noventa y cinco cen t i á r ea s , 
que linda O., terreno c o m ú n ; M , 
tierra de Pedro Garcia; P., otra t ie-
rra de Donato Garcia, y N . , tierra 
de Marcelo Garcia Robles; tasada on 
setenta y cinco pesetas. 
3 ' Otra tierra, t r i ga l , secnna.en 
dicho té rmino y sitio de ia Huerga, 
que hace treinta y siete á reas y c in 
cuenta y seis cen t iá reas , que linda 
O. , carretera; M . , tierra de Benito 
Garcia; P., otra de Melchor Robles, 
y N . , t i e r n que lleva Romúu Blan -
co; tasada ou setenta y cinco pe 
setas. 
4." Una tierra, centenal, eu el 
mencionado t é rmino y sit io de la 
Juncar de! Pardo, que hace treinta 
y siete á r e i s y anicueata y seis 
cen t i á r ea s . que linda O. , t ierra de 
Tom-ls Hidalgo; M . , o t r a de Santia-
go Enr íquez ; P . , t i e i rude D . A l v a -
ro Garcia San Pedro, y N . , tierra 
de Marcelo Garcin; tasada eu c in-
cuenta pesetas. 
b ." Un huerto, en dicho t é r m i n o 
y sitio, con veinticuatro plantas de 
chopo, cerrado de cierro v ivo , quo 
hace cuatro áreas y cincuenta cen-
t iá reas , qu* linda O. , tierr.i da los 
deudoree; M . , con los mismos; P. , 
tierra do Marcelo Garcia, y N . , t i e -
rra de Eugenio Garcia; tasauo en 
ciento treiutu y cinco pesetas. 
6 . ' Una tierra, t r iga l , secana. en 
el mismo té rmino y sitio de la Ve-
gí», que hace treinta y s i e t e á r o a s y 
ciiicueuta y seis cen t i á r ea s , quo l i n -
da O . , tierra de Tomás García Geti-
no; M. , tierra de Buenaventura Gar-
cía ; P . , tierra de Bernardo García , 
y N . , tierra de Donato Garcia; ta-
sada en cien pesetas. 
7 . " Otra tierra, t r iga l , secana, 
también en el mismo t é rmino y s i -
tio do los Relumbros de la vega, que 
hace dieciocho áreas y setenta y 
ocho cen t iá reas , q'ie linda O., tierra 
de Dómiugo Garcia; M . tierra que 
ileva José Vjñueia; P., viña de Ca-
nuto Gut ié r rez , y N . , de Lucas Gi.r-. 
cm; tasada en ciucuentn pesetas. 
Cuya subvsta tendrá lugar on la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito eu Azadmos, el día treinta del 
corriente, á las doce de lu m s ñ a n s ; 
co constan titules, y el ccmpiador 
no podrá exigir otros que la certifi-
cación del neta de remate, siendo 
de su cuenta loe gastos que se o r i -
ginen para pioveeisa del supletori . 
do posesión; para tomar parto en la 
subasta han de consignar los ¡ ici ta-
dores el diez por cieuto de la tasa-
ción, y no se rán admitidas posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo s e ñ a l a d o . 
Dado eu Sariegos á trece de Abr i l 
de mil novecientos s i e t e . — José 
Oblanca. —Mario F e r n á n d e z . 
Don José Oblanca y Oblanca, Juez 
municipal de Saiiegos. 
Hugo saber: Que para hacer pago 
do p o f e t a s á ü . Juan Antonio Gon-
zález Flecha, veciuo de L'-i Robla, 
se saca A pública subasta, y como 
de la propiedad de Maria Cordero, 
Beroardino González, Cayetano, Ma-
nuel y Araceli Santos, veciuos de 
Carbajal, la finca siguiente: 
Una casa, titulada Mesón de Car-
bajal, con su corral, al sitio de la 
Huerga, cubierta de teja, de plan-
ta alta y baja, que linda O . . t i e -
rras de Francisco Ordóñez; M . , tie 
rra de herederos d« Juan F e r n á n -
dez y casa de Melchor Robles; P., 
terreno ó carretera, y N . , calleja de 
servidumbre; tasada en m i l doscien-
tas cincuenta pesetas. 
Cuya subasta t end rá lugar en la 
snlade audiencia de este Juzgado, 
sito en Azadinos, el dia treiuta del 
corriente, á las doce de la m a ñ a n a ; 
no constan t í t u l o s , y e l comprador co 
podrá exigir otros que lu certifica-
ción del acta de remate, siendo de> 
su cuenta los g is tes que se o r i g i -
uen para proveerse del supletorio 
de posesión. 
Para tomar parte eu la subasta 
hau de consignar los licitadores el 
diez por ciento de la tasac ióo , y no 
ser.m admitidas posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
tipo seña lado . 
Dado eo Azadinos á trece de Abri l 
de m i l noveciontos s i e t e . — J o s é 
Oblanca.—Ma-io Fe rnández . 
ANUNCIOS OFICIALES 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
f e n s e ñ a n z a 
Vistas las reclamaciones ó i o c i -
dencias proseotadas al concurso de 
Octubre ú l t imo , este Rectorado ha 
resuelto: 
1. ' Desestimar.las instancias de 
1).' Manuela Gallego y D." Constí .n-
tma del Amo, reclamando contra 
D.'Rosa Felipa Garrote, propuesta 
para la Escuela de Zotes del Pára -
mo, toda vez que l a interesada acre 
dita haber disfrutado el sueldo de 
635 pesetas, como Auxi l iar de la 
Escuela de Los Barrios (Cádiz ) y 10 
años , 5 meses y 4 días de servicios 
en propiedad. 
i . " Igualmente so desestima l a 
presentada por D." Ramona Hernán 
dez Madrigal, propuesta primera-
mente para.To: re de Babia, y nbora 
por modiücccióu de aquélln.para !o 
de igual clase de Los Barrios de 
Luna, pues la recurrente se mos t ró 
aspirante .á una Escuela del mismo 
suelde que lu quo disfruta, corres 
pondiénoole esta úl t ima uutes que 
l a de V i a d a n g c B , s e g ú n el 'ornen 
de las anunciadas en el BCIBI'IN 
OFICIA I d e la provincia. 
3." D . ' Emilia Montero Mar t ín , 
acude e x p ü M e u d o quo no figura e u 
la relación de í;sp¡r¿ntea. apes::rde 
tener servicios en la e o s e ñ u r . z n . 
Como la interesada se h u l l a exclui 
da por r o hwb'ir acreditado poseer 
t i tu lo pafeeiocsl, s e g ú n nota de l a 
Sección d u I r i s t : u c d ó o pública al 
certificarle la h o j a , es desestimada 
la reclsmau' .óu. 
4 * De! mismo modo no es tenida 
eu cuenta lu que formula D . ' Paula 
Rodiiguez Bayon, eontr.', la que fi-
guren ptopurstas para Viadangos, 
Reyero y i l i l laró, Maestras con ser-
vicios eu propiedad, mientras que 
la rocurronto sólo acredita servicios 
en concepto de interina 
5." D. Pedro Diez Garcia, pre-
tende quede sin efecto la propuesta 
á su f i v o r para la Escuela elemen 
tal mixta de Mataluenga, fundán-
dose en que será rebajada l a c i t o -
goria de dicha Escuelo. Corso l a 
renuncia no puede ser admitida, 
teniendo eu cuenta lo dispuesto en 
el Rea! decreto de 31 de Julio de 
1904, y a d e m á s el interesado tiene A 
salvo sus derechos, si llega á ser un 
hecho la rebaj i , en el art . 53 del v i -
gente Reglamento, se deniega lo 
solicitado. 
6. * La protesta elevada por los 
vecinos de Escaro, pidiendo Maestro 
para esa Escuela, por LO haber for-
mulado la Junta local correspon-
dieote en tiempo oportuno tal ma-
nifes tac ión. 
7. * Vistas las preferencias que 
han establecido los concursantes. 
D." Eulalia González de la Vega,. 
D.* Mauricia Toledo, D . ' Maiia Con-
cepción Vil la , D * Manuela Rodrí-
guez Marcos, D." Francisca F e r n á n -
dez O r d u ñ a , D . ' Eladia Repila Cruz, 
D." Eoedina Fuentes, D." Tomasa de 
Migue l , D Juan B. Sánchez , don 
Z<caríce Blanco, D. Gregorio Fer-
nández Esteban y D. Federico Vi le -
11o, por Escuelas obtenidas en otras 
provincias,queda modificada la pro-
puesta en ia forma quo sigue: 
Para Lucil lo, D." María Ramírez. 
Diéguez; para Peranzanea, D . ' A n -
drea Alonso Vaquero; para Herre-
rías. D.1 Rogelia Cano; para La Fa -
bo, D." Bernarda D u e ñ i s ; paia B o -
rrenes, D." Maria Santiago; para 
Villaestrigo. D.1 Cousta í i t ina del 
Amo; para Fogedo, D." Dictina Ra-
poso; para Aoroñáu del Vaüe, doña 
Cesáiea Rubio Tejero; para Rioseco 
de Tapia. D * Felisa Corral; para 
Reyero, D." Teodosio Blanco Sau-' 
g i ' idor ; para La Ercina, D * Catalina 
Joaquina Sortupo; .para Los Barrios 
de Luna, l ) ' Ramona Hernández . 
Mtd r iga i ; para Tone de B¿bia, doña-
Carmen S.rert; paia Peñaiba de C i -
lleros, D.'Josefa Rubio Montes; pa-
ra Sale.'.tince, D." Mercedes Betto-
lit i Peña ; para Botillo de Cabrera,. 
D. 'Eladia Luci la . Condc-^paio San 
Justo de Cabanillus, D . ' Bonifacia. : 
Vélez Pérei , ; para Baibiiena, doña . . . 
Maria Soler; para Rodillazo, doña 
Emil ia Rodr íguez Molinero; para 
Coladilla, D * FranciECa Bernal B r u -
na; para Corrales, D.* Emilia R u : i 
Morales; para :Suá rbo l , D." Aurea. 
Benita Gor-zález; para Guimara,. 
I i . " Paula Rodr íguez :B i iyón ; pora,.' 
Tejeira y Porcanzis, D." Udefonsa 
Pascual Esp ió» ; para Vega de Val-
caree, D Urbano Mar t ínez ; para 
Oencia. D. Francisco : Calvo Tomé^ 
para San Pedio de Dueñas , "D. Gre-
gorio Paris Gala; para La U t r e r a , ' 
D. Manuel C í l zada Alvarez; para 
Lodares, D. Ju l ián de la Fuente, y . 
para Valporquero, D. Esteban Ba-
ños . 
Lo que se hace público para co-
D o c i m i e a t o de los interesados y de-
més efectos, 
Oviedo 12 de Abr i l de 1907.—EL 
Rector, Fermín Canella. 
Relación do los nombramientos de-
Maestros h'chos por el Rectorado 
para Escuelas de esta provincia, 
y que se publican á los efectos de 
ío qua dispouo el a r t . 91 , párrafo 
3.*, apaitado 2.° do la ley Electo -
ral ae 26 de Junio de !8íi0. 
Maestres interines 
Pora la incompleta mix ta de Bur-
bia, en Valle de Finollodo, a D." To-
masa González Rodr íguez , con áOD 
pesetas, y para idem idem de la do 
Robledo do Sobrecastro, en Puente 
de Domingo Flórez, á D.* Maria 
Fortuna Arias Oarracedo. con idem. 
Oviedo 13 de Abr i l de 1907.—El 
Rector, F . Canella. 
Imp. de la Diputación provincial 
